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ZUMO GENEBAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) acce
diendo á propuesta elevada por V E , ha te
nido á bien nombrar segundo jefe del Estado
Mayor de ese Departamento, al capitán de
fragata D. Rodolfo Matz y Buenrostro, en re
levo por pase á otro destino del de igual em
pleo D. Leopoldo Hacar y Mendivil.
De Real orden lo digo á Y.E. para su co -
noc.mieuto y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrie 3 de Julio de 1903
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) acce
diendo á propuesta elevada por V. E , ha te -
nido á bien nombrar jefe del segundo Nego
ciado del Estado Mayor de ese Departamento,
al teniente de navío de. primera clase D. José
Gonzalez Quintero, en relevo por pase á otro
destino del de igual empleo D. Juan Antonio
Gómez y Sanchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V E
muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz,
- —
Exorno. Sr.: S. M. el Rey tq. D. g'.) ha te
nido á bien nombrar auxiliar del segundo
Negociado de la Dirección del personal de este
Ministerio, al teniente de navío D. Emiliano
Castaños y Hernandez, en relevo por pase á
otro destino, del de igual empleo D. Angel
Pardo y Puzo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su co -
nocimiento y efectos.Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid 8 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento dé
Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar secretario de la Subse
cretaría de este Ministerio, al teniente de na
vío D. Ancel Pardo y t'uzo, en relevo por
pase á otro destino, del teniente de navío de
La clase D. José 1\1.a Barrera, y Luyando.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchrs años.—Madrid 8 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr Subsecretario de este Ministerio.
1.r. Intendente General.
Exorne. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) acce
diendo á lo propuesto por V. E. en carta ofi
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eial núm. 1937. de 26 de Mayo último, ha tenido á
bien nombrar subdirector del Observatorio Astronó
mico de Marina de San Fernando, al teniente de na
vío D. Francisco Graiño y Obaño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo propuesto por V. E., ha tenido á bien disponer que
de á las inmediatas órdenes de V. E. el capitán de
fragata de la escala de reserva D. Federico de Loygo
rry y de Torre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Julio de .1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
-
Excmo. Sr .: 8. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido á
bien nombrar vocal de la Comisión de faros al capi
tán de navío D. Víctor M. Concas y Paláu sin dejar
de pertenecer al Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Julio de 1903.
J. S.DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
-^4111111*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey fq. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el que V. E. haya dispuesto pase interi
namente de ayudante de la Comandancia de Marina
de Cádiz el teniente de navío D. José Antonio Escobar
y Fernández, en sustitución del de igual empleo don
Manuel de la Puente y Aubarede, hasta tanto se pre
sente el teniente de navío D. Cárlos Latorre y Arrie
te nombrado en propiedad para dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la situación de cuartel para esta Corte y An
dalucía, al capitán de navío de primera clase D. Juan
Jácome y Pareja, marqués del Real Tesoro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 30 de Junio do 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del acorazado Cár_
los V el teniente de navío D. Pedro González Maroto,
. quede en situación de excedencia forzosa; en Madrid,
cobrando sus haberes por la Habilitación de este Mi
: nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos. arios
—Madrid 8 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Aarina en la Cor
te Capitán geneilial del Departamento de Ferro' é in
tendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimarla instancia del piloto teniente de navío
graduado D. José Carcaño, en solicitud de que se le
considere en situación de excedencia forzosa y abono
de sueldo correspondiente, fulndado en haber crédito
suficiente para ello consignado en presupuesto, toda
vez que para lo que solicita se hace necesario exista
real disposición que lo prevenga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.284 de 23 del corriente mes, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
y nombrar para el destino de auxiliar del primer Ne
gociado del Estado Mayor de ese Departamento, al
teniente de navío D. José NI.' Butler y Mir, en relevo
del de igual empleo D . Salvador Gómez Aguado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dio, guarde á V. E muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1933.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Para relevar en el destino de ayudan
te del distrito marítimo de Denia, al teniente de navío
de primera clase, D. Manuel Cubells y Serrano que
cumple el tiempo reglamentario de su desempeño el
primero dQ Agosto próximo, 8. M. el Rey (q. D. g.)
ha
tenido á bien disponer que los jefes de dicho empleo
que deseen ocuparlo, lo soliciten en el término de ocho
Wats á partir del en que se publique esta soberana dis -
posición en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerios
acompañando certificado del tiempo de embarco en
su empleo y servicios de campaña prestados en las
últimas guerras, con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 10 del Real decreto de 31 de Diciembre úl
timo.
De Real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 1.° de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
INFANTERIA DE MARINA
En vista de la instancia que se acompañaba á su
escrito número 585 de 7 del actual, promovida por
el sargento segundo de Infantería de Marina, escri
biente de este Ministerio y afecto á esa Compañia
Teodoro García Pérez, en súplica de licencia por en
fermo para Archena, Orihuela -(Alicante) y Cartage
na (Murcia); teniendo en cuenta lo que expresa el
certificado médico que se acompaña, dando cuenta
del resultado del reconocimiento facultativo sufrido
por dicho individuo; S. M. el Rey (g. D. g.) ha teni
do á bien concederle un mes de licencia por enfermo
para los expresados puntos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. para su conocimiento y de.
más efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 190'3.
ElSubsecretario,
lose de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Como resultado de la instancia que se acompaña
ba á su escrito número 593 de 9 del actual, promovi
da por el soldado de Infanteria de Marina, pertene
ciente á esa Compañia, José Cabrelles Maldori, soli
citando dos meses de licencia por enfermo para Se
gorbe (Castellón de la Plana), teniendo en cuenta lo
expresado en el certificado médico unido á la misma;
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer cause baja en esa Compañia y
alta en uno de los batallones del tercer Regimiento,
donde deberá presentarse al terminar dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1Iarina lo expreso á V. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. muchos arios
Madrid 14 de Julio de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiendo sido bajas en el mes de Ju
nio último, los sargentos segundos del Cuerpo de
Infanteria de Marina D. Ramón Torija Iniesta, Vicen
te Ariño Gonzalez, José Fuster Castañer y José Gal
vez Castillo, el primero y tercero por licenciamiento
y el segundo y cuarto por defunción, de cuyas va
cantes las de Ariño y Galvez corresponden al aseen -
so con arreglo á la R. O de 24 de Junio de 1902
(B. 0. número 75); S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido promover á sus inmediatos empleos de sargen
to segundo á los cabos de dicho Cuerpo Máximo Ca
ñas del Valle y Antonio Lopez Becerra, números uno
y dos respectivamente de su escala aptos para el as
censo, á los cuales se les contará la antigüedad en
sus nuevos empleos de 1.° del mes actual.
Es asi mismo la soberana voluntad, queden des
tinados en concepto de agregados á las mismas uni
dades á que pertenecen como cabos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 14 de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
OUE11130 DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.801 cursando instancia del Ingeniero inspec
tor de segunda clase de la Armada D. Juan José Ve -
lez, en súplica de dos meses de licencia por enfermo
para Galicia y Asturias, S. M. el Rey (g. D . g.) de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido ií bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOGX.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á
bien ordenar que el Ingeniero jefe de primera clase
de la Armada D. Nemesio Vicente y Sancho, se en
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cargue interinamente de la Comandancia de Ingenie
ros del Departamento de Cádiz, jefatura del ramo del
Arsenal de la Carraca, sin perjuicio de seguir des
empeñando los otros cargos que actualmente le están
encomendados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 15 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Kr.-
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr 5. NI. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con la Inspección general de Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido á bien ordenar, que el Ingeniero
inspector de segunda clase D. Cayo fuga y Mañach,
cese en 10 destinos que actualmente desempeña y
quede en la situación de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante los días que permanezca au
sente de esta Córte por motivos de salud el Inspector
general de Ingenieros D. Joaquin Togores y Fábre
gues, quede encargado del despacho ordinario de la
Inspección del Cuerpo, el Ingeniero inspector de pri
mera clase, subinspector de construcciones, don
Enrique García de Angulo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (g. D. g.) de la ins
tancia promovida por el Comisario de Marina D. Bal
domero López, que, hallándose destinado al Depar
tamento de Cádiz por Real orden de 8 del actual,
licita cuatro meses de licencia por enfermo, se ha
dignado disponer se tenga presente lo prevenido en
la Soberana disposición de 30 de Junio último (BoLE
TIN OFICIAL núm. 73) y se cumpla lo dispuesto en la
regla 2. de la Orden del Almirantazgo de 4 de Abril
de 1871 y Real orden de 7 de Enero de 1885; quedando por lo tanto, sin curso la expresada solicitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes, como resultado de sn carca ofi
cial núm. 1 874 de 14 del corriente llegada á este
Ministerio en el correo de hoy y con la que remite la
instancia de referencia. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo, paraSan Fernando, Chiclana y Puente Mayorga, al Con
tador de fragata D. Francisco Pérez Ojeda.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes, corno resultado de su carta ofi
cial núm. 2.304 de 25 del mes ú!timo, que acompa
ñaba instancia del referido Oficial y Certificado del
reconocimiento facultativo sufrido por el mismo.—
Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 15 de
Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General y Dirección
del Material del Ministerio ha tenido á bien nombrar
Jefe del 4.° negociado de dicha Dirección, al Contador
de Navío de 1." clase D. Antonio García de Tudela.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y la de esa Corporaci(Sn. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el Auxiliar del Archivo Cen
tral. D. Jaime Ore!! Tocho, solicitando entra otros ex
tremos, que se le abonen sus haberes con la debida
regularidad; S M. de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia General y toda vez que el recurrente
ha venido prestando servicio, se ha servido disponer
se le satisfagan sus goces vencidos hasta fin del mes
último, con aplicación al concepto de eventualidades
y consignación del personal temporero, del Capítulo
3, Artículo 8.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Intendente General.
-
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CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de Capellanes mayores del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada y sus resultas por consecuencia del pase
á la situación de supernumerario del de dicho empleo
don Ramón Montes Caamaño, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien promover al empleo inme -
chato superier con la antigüedad de 5 del corriente
mes, al primer capellán D . Vicente TorresBufé, al
segundo D. Gregorio Sánchez de Rojas, é ingreso en
el Cuerpo con el empleo últimamente citado, del pres
bítero D. José Cordero y Piano que ocupa el primer
lugar de los aspirantes con opción á ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. —
Madrid 8 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Pro-vi('ario general Gastrense.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General.
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.), de la nue
va instancia promovida por el guarda-almacén de ter
cera clase D. Manuel Lombardero, en súplica de me
jora de antigüedad; considerando que análoga peti
ción le ha sido ya negada, prévio dictamen desfavo
roble de la Junta Consultiva, en 4 de Diciembre de
1898, 19 de Septiembre de 1902 y 4 de Marzo próximo
pasado; considerando que los servicios del recurren
te, en el Cuerpo á que pertenece no pueden contarse
le desde la fecha en que se le expidió su primer nom
bramiento, ni á partir de ninguna otra anterior, sinó
desde el día 3 de Diciembre de 1831 en que, según
el mismo interesado afirma en su hoja anual de ser
vicios tomó posesión de un destino correETondiente á
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Intendencia general, se ha servido disponer se esté á
lo resuelto en la citada Real disposición de 4 de Mar
zo último sobre el particular; y que, en lo sucesivo,
no se dé curso á ninguna instancia que —como la de
referencia—tiene carácter vicioso
De Real órden lo digo á V. E. para su noticia y
finss consiguientes; como resultado de su carta ofi
cia! núm. de 1.800 7 del actnal que acompañabo la
repetida instancia.—Dios guarde á V. E. muchos
años.----Madrid 14 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio ha tenido á bien desestimar instancia del
piloto Alferez de navío graduado D. Antonio Porrua
y Andrade que se encontraba al servicio de la Arma
da, en solicitud de que se le otorgue destino ó se le
declare situación, toda vez que su pretensión no está
fundada en ningun precepto legal.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de Julio de 1903.
44 S. DE TOCA
S r. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
PRACTICAITTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 2.316, en que cursa instancia del segundo practi
cante de la Armada D. Luis Arceo, en súplica de la
graduación de segundo teniente como comprendido
en la Real orden de 29 de Noviembre último, 5. M. el
ey q. D. g e acuerdo con lo informado por lala clase de guarda almacenes; considerando que, Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien acce
aunque se le contaran sus servicios en dicho Cuerpo der á lo solicitado.
desde que fue nombrado guarda-almacén de tercera
clase, 6 sea desde el 23 de Noviembre del último ci
tado año, ya en ésta fecha se hallaban ocupando pla -
za los dos guarda- almacenes de cuya mayor antigüe
dad, ápesar de eso, protesta; considerando que el
error padecido en la expresada Real orden de 26 de
Noviembre, al consignar al recurrente una antigüe 1011>
dad distinta de la que en realidad le corresponde, en
perjuicio de aquellos, ha sido subsanado ya, al des
estimare todas las solicitudes que, basadas en ese Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ámismo error, ha promovido; y considerando, por -al- bien promover al empleo de terceros Condestables
timo, que con arreglo á lo prevenido en el punto 5.° con la antigüedad de 12 de Junio último, á los alumde la Real orden de 29 de Marzo de 1834 no debió nos de la ;-<'scuela de dicho Cuerpo, Jerónimo Prietodarse curso á la nueva instancia del guarda-almacén de la Peña, Juan Cam. iña Ramirez y Amador RodriLombardero, por solicitarse en ella la revisión de un guez Paso y disponer su inclusión en el escalafon de
expediente para que se vuelva á abrir juicio ya fene- dicha clase por el orden que se expresa, que es el decido: S. M.
,
de conformidad con lo propuesto por la las censuras obtenidas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
CONDESTABLES
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Es asimismo la voluntad de S. M. que el primero
de los citados terceros Condestables, quede asignado
á la Sección del Departamento de Ferrol, el segundo
á la del de Cádiz y el tercero á la del de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. ---Dios guarde á V, E. muchos años.--
Madrid 14 de Julio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4C1S:*
Excmo. Sr.: Habiendo quedado sin cubrir el des
tino que en este Ministerio desempeñaba el 2.° con
destable graduado de alférez, (fallecido) D. Juan Cre
cis de la Peña, S. VI. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería, de este Ministerio, ha tenido á bien dispo -
ner, sea pasaportado para esta Corte, con el fin de
que cubra el citado destino, el 2.'condestable gradua
do de alférez, D. Mariano Mata Fernandez que perte
nece á la Elección de ese Departamento.
De Real, orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Julio de 1903.
J. S. DE TOGA





Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 20 del pasado
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de Mayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
el adjunto expediente instruido para invalidar una
nota al segundo Contramaestre de la Armada José
Rodriguez Bojo.—Pasado al Fiscal militar, en censu
ra de 3 del actual, expuso lo siguicnte:—«El Fiscal
militar dice: que el interesado solicita invalidación de
la nota de su libreta, motivada por arresto de 22 días
sufrido en 1889 á consecuencia de sumaria sobreseida
y que se formó por haber desembarcado efectos sin
permiso.—Apoyan el recurso, el Ministro de Marina
con el oportuno expediente y los Jefes del interesado,
en consideración á la buena conducta observada con
posterioridad, no ser la nota de las exceptuadas y
y haber transcurrido el plazo prefijado. El que sus
cribe por los mismos fundamento y haberse llenado
las prescripciones señaladas en la ley de Enjuicia
mento de la Marina de guerra, opina pudiera infor
marse favorablemente la instancia, y llevarse á cabo la
invalidación en los términos prevenidos.--I). Bazán.
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con
la acordada que antecede, de su Real orden lo
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de Julio de 1903
J. S. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
acordada de ese alto Cuerpo de 20 del pasado, recaida
en el expediente de premio de constancia del cabo de
mar de puerto de segunda clase, Hermenegildo Simó
y Vilardebó, S. M. ha tenido á bien concederle el de
teeinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, oue
le serán abonadas desde 1.° de Septiembre de 1902
en que tenía cumplidos los veintinueve arios de ser
vicios con abonos de campaña que al efecto se requie•
ren.
De Real orden lo digo á V. E. para su- conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
número 1 248 de 7 de Mayo último, con la que cursa
i3b4ancia del artillero de mar de primera clase Angel
Alonso Freire, en búplica del empleo de tercer con
destable honorario, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido acceder á lo solicitado por el recurrente, de
acuerdo con la Dirección del personal, por hallarse
comprendido en la Real orden de 27 de Julio de 1896,
en el bien entendido, que esta concesión es una gracia
puramente honorífica que no envuelve abono alguno
de sueldo ni gratificación de los que á los condesta
bles efectivos les están señalados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo dispuesto en
Real orden de 19 de Mayo último, respecto á las eda
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des de retiro del personal de porteros ymozos de este
Centro, S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido á bien resol
ver se proceda á conceder el indicado pase á situa
. ción de retiro á los que se encuentren dentro de las
condiciones prefijadas en dicha soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1903 .
J. S. DE TOGA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
-«1111>
SUBSECRETARIA
Humo. Sr.: Como resultado de la comunicación
oficial de V. E. núm. 1625 de 16 del pasado Junio;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Subsecretaría de este Ministerio, se ha
servido aprobar lo propuesto por V. E. disponiendo
que sea de tres años la duración del destino de se
gundo Comandante de la fragata Asturias, Escuela
Naval flotante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial de V. E. núm 1.279 de 14 de Mayo, en la que ma
nifiesta que la Junta de la Administración y trabajo
del Arsenal de su Departamento solicita un crédito
de cuaíro mil pesetas para atender con esa cantidad á
los gastos que originen las experiencias de fuego de
la Brigada Torpedista, 5. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido. disponer que se ten
ga en cuenta la petición de referencia para consignar
en la distribnción de fondos, la cantidad de cuatro mil
pesetas que se sclicita, toda vez que en el Capítulo 4.0Articulo 3.° del vigente presupuesto existe crédito ex
preso para experiencias de fuego y reemplazo de tor
pedos y explosivos. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 6 de Julio de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General.
Excmo, Sr.; Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 1.581 de 28 del pasado Abril, con la que
acompaña presupuesto importante setecientats. dos pesetas treinta y un céntimos, de los gastos que se conside
ran necesarios para las experiencias que se han de
verificar por la Brigada Torpedista de ese Departa
mento durante el periodo de su aumento; S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerío, se ha servido
disponer que se tenga en cuenta la petición del Capi
tán general de Cádiz para asignarle en la distribución
de fondos, la cantidad de setecientas dos pesetas trein
ta y un céntimos, que se solicita, toda vez que en el
Capítulo 4. Artículo3.° del presupuesto vigente,existe
crédito expreso para experiencias de fuego y reem
plazo de torpedos y explosivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Julio de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General,-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q_ D. g.) se ha servido
disponer se haga extensiva á 11arina, aplicandose al
único caso dei Almirante de la Armada, la Real or
den de 25 de Octubre de 1858 del Ministerio de la
Guerra, que dice como sigue:—Habiendo observado
que algunos Oficiales generales usan la pluma blanca
en el sombrero por la circunstancia de haber sido
Ministros de la Corona y como quiera que este dis
tintivo está reservado en la milicia tan solo á la
alta jerarquía de Capitanes Generales de Ejército, la
iteina (g. D. g.) ha tenido á bien mandar que los ci
tados Generales, unicamente podrán llevar pluma
blanca en el sombrero cuando vistan de uniforme de
Secretarios del despacho.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
mu chos años. Madrid 15 de Julio de 1903
j. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
número 1.477 de 6 de Junio último, consultando so
bre las listas de pasageros que se autorizan por las
Comandaucias de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) deconformidad con lo informado por la Subsecretaría
de este :v1inisterio, y con el fin de concertar las dis
posiciones vigentes en Marina con la Real orden cir -
cular de Gobernación de 8 de Abril último, sin que
esta soberana disposición pueda menoscabar las atri
buciones propias de las Autoridades de Marina y que
estas á la vez, puedan prestar el debido apoyo á las
gubernativas; se ha servido disponer que los capita
nes de puerto deben prevenir á las casas consignatarias de los vapores que menciona la Real orden cita
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da, que una vez autorizadas las listas de que trata el
punto segundo de dicha Real orden, por las autorida
des á quienes corresponde en primer término visar la
salída de los españoles del Reino, y á quienes se re
fiere el punto 1.° de la misma, los capitanes de los
buques deben presentar las litas en la Capitanía del
Puerto, para que la Autoridad de Marina á quien co
rresponde autorizar el embarque y hacer la anotación
en los roles del número de pasageros que el buque
conduce, pueda llenar tales requisitos y la Sanidad
en su vista, visar la patente. De las mencionadas lis
tas, dejaran los Capitanes una copia en aquellas ofici
nas para la debida constancia del pasage embarcado
y á los fines ulteriores que puedan ser necesarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1: de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo solicitado
por el alférez de Artillería graduado, segundo con
destable D. José Marpilla y Albarrán, en instancia
cursada por V. en 18 de .unio último, ha tenido á
bien concederle la cruz de La clase del Mérito Naval,
con distintivo rojo, en permuta de la de plata que le
fué concedida en 15 de Febrero de 1898 por las ope
raciones de guerra sobre el río Tana en combinación
con fuerzas del Ejército, y toda vez que se halla com
prendido en el art. 35 del Reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 8 de Julio de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Jefe de la Comisión de la fábrica de Artillería
de la Armada de Plasencia de las Armas.




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 24 de Junio
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Mayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo, la
adjunta documentada instancia promovida por don
Manuel de la Puente y Arana, huérfano del Teniente
de navío de la Armada don Antonio, y como tutor del
mismo don Manuel de la Puente, en solicitud de pen
sión, corno gracia especial, por fallecimiehto de su
citado padre.—Pasado el expediente á los Fiscales, el11ilitar en censura de 6 de Junio actual, que suscri -
bió el Togado expuso lo que sigue: «El Fiscal Militar
dice: pue don Manuel de la Puente Aubarede, como
tutor de don Manuel de la Puente Arana, huérfano
del Teniente de navío de la Armada, don Antonio de
la Puente, solicita en la adjunta instancia, que corno
gracia especial se le conceda derecho á disfrutar pen
sión del Montepío por la ley de 22 de Julio 1891, toda
vez que no tiene derecho á ella por haber contraido
matrimonio su padre cuando solo contaba once años
y cinco meses de servicios; y come esta clase de pen
siones de gracia, no corresponde proponerlas á este
Consejo Supremo, aun cuando no se halla completo el
.expediente, sin necesidad de darlemayor instrucción,
procede que sea desestimado el recurso.—E1 Tenien
te Fiscal, Luis Chac4n.—Conforme la Sala con el pre...
cedente dictámen, de su aruerdo le participo á Y. E.
para la resolución de S. M,»
Y habiéndnse conformado 5. M. el Rey (. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo ma
nifiesto á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid 3
de Julio de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
SUELDOS, HABERES Y GRIITIFICACIOXES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1647 de 20 de Junio próximo pasado, en
que pide aclaración á la Real orden de 14 de Marzo
último, que trata de la obvención que debía abonar
se al Alférez de navío graduado D. Manuel Campillo;
5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Subsecretaria, ha tenido á bien resolver
quede sin efecto la citada Real orden y que al expre
sado Oficial graduado, no le corresponde como ob
vención sobro su sueldo más abono que el marcado
para todos los Oficiales graduados en el Real decre
to de 14 de Enero ,del corriente año, ó sea las trescien
tas pesetas anuales que se señalan en el inciso A del
artículo 11 del Reglamento aprobado por Real orden
de 7 de Mayo próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento Carta
gena
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